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ABSTRAK
Tablet zat besi (Fe) sebagai salah satu suplemen untuk memenuhi kebutuhan zat besi
selama kehamilan, menurut aturan tablet zat besi (Fe) harus dikonsumsi setiap hari
untuk mencegah terjadinya anemia selama kehamilan. Jumlah tablet zat besi yang
harus di konsumsi ibu hamil sebanyak 90 tablet berturut-turut selama kehamilan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan
kepatuhan konsumsi tablet Fe pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas
Baiturrahman Banda Aceh. Desain penelitian ini adalah deskriptif korelatif. Populasi
berjumlah 71 ibu hamil dengan sampel 45 responden yang ditetapkan dengan
metode purposive sampling. Waktu pengumpulan data 23-28 Juli 2016, dalam
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan uji statistik
menggunakan chi-square test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan
pengetahuan dengan kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan nilai p-value (0,042) dan
ada hubungan sikap dengan kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan nilai p-value
(0,016). Peneliti menyarankan kepada pihak Puskesmas Baiturrahman Banda Aceh
untuk memberikan promosi kesehatan pada ibu hamil mengenai pentingnya
konsumsi tablet Fe pada setiap kunjungan kehamilan serta melakukan kunjungan
rumah (Home Visit) secara rutin.
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